






















平成 15年度までは 220名であったが，16年度以降 150名となり，25年度に






































































発行されていた本学会の英字新聞 The Apple 1面のヘッド中央にも置かれて
いた。この紋章は学生や教員の本学会に対する帰属意識を高める役割を果た
していたにちがいない。英文学科では，現在，“Your wish with English”と
いうフレーズを学科のモットーとし，これをデザイン化したアイコンを作成
するべく検討を重ねている。今後，そのアイコンがどのように利用されるの
か，具体的なことは何も決まっていないが，古くから在籍している者として，
このアイコンが伝統ある本学会の紋章を駆逐することがないようにと，切に
願うものである。
